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ABSTRACT: Urban area integration is a new form 
of regional development based on the concept of 
“city-region.” This paper analyzes the driving force 
for integrating Xiaochi into its neighboring Jiujiang 
City from the four aspects of the macroeconomic 
policy, the internal driving force, the external 
boosting power, and the endogenous resources 
aggregation, hoping to facilitate the development 
of Xiaochi Riverside District as it has risen as the 
“provincial strategy.” Statistical analysis reveals 
that major challenges in Xiaochi, a town located 
in the center of the so-called “four corners in 
central China” as well as at “the gateway of eastern 
Hubei Province,” consist of diffi culty in exploiting 
regional features, random industry positioning, 
feeble driving force for urbanization, and lack 
of spatial characteristics. This paper proposes a 
spatial optimization strategy to overcome the above 
challenges based upon the principles of “building 
as one city, co-sharing resources along the Yangtze 
River, and win-win via dislocation development” for 
the development of Jiujiang and Huangmei cities. 
In detail, Xiaochi, as a forefront located in eastern 
Hubei Province, should focus on boosting the 
public facility system and infrastructure network, 
enhancing the quality of its riverside echelon spaces, 
and optimizing dislocation development of the 
industrial layout. By doing so, the effect of urban 
area integration is expected to be highlighted to 
promote the development of the portal area in the 
eastern Hubei Province. 
KEYWORDS: urban area integration; dynamic 
mechanism;  threshold  cons t ra in ts ;  spa t ia l 
optimization; Xiaochi; Jiujiang
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Fig.1 Spatial distribution of Nanjing-Zhenjiang-Yangzhou integration, Zhengzhou-Kaifeng integration, and Taiyuan-Yuci 
integration
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Fig.2 Location of Huangmei and Jiujiang cities
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Fig.3 “Four corners in central China” and planning for the 
Yangtze River Economic Belt of Hubei Province
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Fig.4 Landscape-city-lake spatial pattern of Jiujiang
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Fig.5 Spatial distribution of towns along the middle reaches of the Yangtze River
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Fig.6 The status quo of the land use of Xiaochi Town
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Fig.7 Proportion of the tertiary industry and secondary industry of Xiaochi Town in 2012
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Fig.9 Spatial structure of Jiujiang-Xiaochi integrated region
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Fig.8 Spatial organization of Jiujiang-Xiaochi integrated region
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Fig.10 Riverside industry space connection of Xiaochi and Jiujiang 
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